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1. Zola, Ihmispeto. (4: —).
2. I.evertin, Sista noveller. ((>: 75).
3. Gogol, Döda själar. (;i: —).
4. Järnefelt, Veljekset. Romaani. (6:50).
5. Zarens förrädare. Roman fr. revo-
lulioiien i I'etersburg 1905. (2:25).
(i. Suuri Suomen kuvallinen keittokirja.
Inb. (4:75).
7. En bunt.
S. Kannokossa. Savolaiskuvia. (1:50).
9. Nordensvau, Silkeskaninen. En li-
ten militärroman. Inb.
K). Nuori Suomi 1892. (1: ).
11. Behagens döttrar. Roman. Inb.
(«: -)■
12. Parooni Munchhausen'in matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50).
13. Trolle, Utkastad i verlden. Inb.
(4:50).
11. Rosenius, Betraktelser för hvardag
i året. inb.
215. Scheldon, Richard Bruce. Suo-
mennos. Sid.
16. Taistelussa vapauden ja oikeuden
puolesta. (3: —).
17. Federley, Kvinnans rättsliga ställ-
ning. (1:50).
18. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80).
19. Ateisti, kirj. A. Järnefelt. (2: 75).
20. Drummond. 4 st. småskrifter.
21. Hall Caine, Tuhlaajapoika. I. (:!:—).
22. Klöfveress, Muntra Historier.
23. Isänmaan puolesta. (1:75).
24. Finlands geologiska utveckling ai'
Ramsay. M. 49 bilder. (3:75).
25. Zola, Loudres. Inb. (7:50).
20. Laulurastas. Sid.
27. Finska Novellister. I. Inb. (3:—).
28. Aho, Uusia lastuja.
29. Cody, Den siste store gränskriga-
ren. Inb. (4:15).
30. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
31. Buddhan elämäntarina, kirj. S. Ta-
kajama: (2; —).
32. Behrend, Den praktiska gödslings-
frägan. (1:50).
33. Gerlach, Förklaring öfver nya te-
stamentets heliga skrifter. Inb. I—II.
34. Romaaneja ja kertomuksia. 7:s
vihko. (1:50).
35. Justus, Läkekonstens hemlighet.
(1: 50).
36. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2:75).
37. Doyle, Skerlock Holmes' äfventyr.
2:dra serien.
38. En bunt div. böcker.
39. Käsikirja Pohjois-Amerikasta. Kirj.
Konni Zilliacus. Runsaasti kuvilla kau-
nistettu sekä suomalais-englantilainen
tulkki. (2:75).
40. Marryat, De tre kuttrarna. (1: 15).
41. Ahnielt, Ryskä Afslöjanden. Inb.
(0: 50).
42. Strafflagen 1894. Inb. (1:50).
43. Leffler, Sonja Kovalevsky. (5:25).
44. östergren, Keittokirja. Sid. (1:50).
45. Didring, Ingjald Illråde. (3:75).
46. Suomi 1844. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
47. Ongelin, Skizzer och berättelser.
48. Pons, Painijoiden ja voimailijoiden
käsikirja. 96 kuv. (2:75).
49. Valoa pimeydessä. Kertom. (1: 75).
50. Strand, Kärlek och qvinnogunst.
Roman. Illustr. 2 dlr. Clbd. (15: —).
51. Venäjän kielen oppikirja, kirj. Li-
lius ja Thillot. Sid. (3: —).
52. Borodkin, Kriget vid Finlands ku-
ster 1854—55. Illustr. (6: —).
53. Kruse, Tuikkeita keskiajan tähti-
vöstä. Sid. (1:50).
354. Gyllenborg, Mitt lefverne. Själf-
biografiska anteckningar. (3: —).
55. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustuksista. (4: ).
50. Conway, Återvunnen. (3:40).
57. Kingertz, Virgines. Inb.
58. Nick Carterin seikkailut. (1:50).
59. Wilhelmina, Familjen Skytte. Inb.
60. Hagman, Amerika, sen löytö, val-
loitus ja kehitys. (2: 75).
61. Kipling, Fifficus & C:o. (3:75).
62. Runeberg, Kungarne på Salamis.
l:sta uppl. (4: —).
63. Orzesko, Kuin unikuva. (1:50).
64. Stjernström, I franska främlings-
legionen. 2:dra saml. Inb. (6: —).
65. Palestiinassa. Matkamuistelmia,
kirj. A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
66. Rönnberg, Från Ålands skär. (2:50).
67. Hagman, Uusia satuja ja runoja.
Kuv. Sid. (2:50).
68. Suomi 1845. Tidskrift i foster-
liindska amnen.
69. Nervander, Kuvaelmia Lapista.
(2: 75).
70. Sahlin, Om det stoiska högmodet.
71. Boech, Arfvingen tili Skjoldnaes.
(4: 50).
72. Nuori Suomi. Albumi 1902. Kuv.
(3: -)■
73. Assarsson, Svenska straffrättens
allmänna del. 1. (6: —).
74. Bang, Kaunis päivä. (1: 75).
75. Prof. Wrede, Föreläsningar öfver
civilprocessens allmänna läror. Inb.
(12:75).
76. Ljus at vårt folk! Litterärt album.
(2: 75).
77. I skogsbyn. Episk dikt af Göran
Smed. Illustrerad. Inb. (4:75).
78. Järnefelt, Suomalaiset Amerikassa.
Kuv. Sid. (11:77).
79. Lahmann, Neues system. M. 150
illustr. (2: 70).
80. Järnefelt, Ateisti. Kokoelma pie-
nempiä kirjoituksia. (2:75).
81. Topelius, Vinterqvällar. 1:2. Inb.
82. Bölsche, Ihmisen polveutuminen.
Kuv. (2:-).
83. Aino, Vid aftonlampan. (2:50).
84. Ruth, Kertomus tytöille. (2: —).
85. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1:50).
86. Blink, Svante Nilsson Sture och
hans samtida. Inb.
87. Elämän havainnolta V, kirj. P.
Päivärinta. (1:50).
88. Lea, Valda berättelser. Inb.
89. Ahrenberg„,Kansalaisemmea . (2:25).
90. Braddon, Grobianen. 2 delar. Inb.
91. Über Land und Meer. Band 39 o.
40. Inb.
92. Svea. Div. häften.
93. Daheim 1898. Illustr. (12:15).
494. Utställningen, Skansen och jubileet
1897. Illustr. (1:50).
95. Prof. Wrede, Civilprocessrättens
system. (2:50).
96. Liisberg, Ranskan vallankumous
1789—1799. Runsaasti kuv. varustettu.
(13: -).
97. Hemmet. Läsning för ung och
gammal. (10: —).
98. M. M:s Stockholmsfärd 1902. (4:50).
99. Strömberg, Den heliga Striden. Il-
lustr. Inb, (12: —).
100. Oma Maa. Tietokirja Suomen
kodeille. I. (12:—).
101. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkning af 1734 ars lag.
102. Vallace, Montezuma. (6:75).
103. Hocking, Äidin testamentti. (3:—).
104. Chassang, Grammaire francaise.
Clbd. (4:50).
105. Keittokirja suomalaisille kodeille.
(5: 50).
106. Matti Kurikka, Ulapalle.
107. Hällström, Bianca Capello. (2:25).
108. Paul, Herr Ludvigs. Skildring
från vestra Finland. (3: —).
109. Ahrenberg, Idästä.
110. Forsman, Höyrykoneoppi. Sid.
111. Revue des deux mondee.
112. Björlin, Suomen sota 1808 ja 1809.
Kuv.
113. Stenbäck, Dikter. (4:50).
111. Prosch, Avlens almindelige Love,
med saerligt Hensyn til Huusdyrene.
115. Wrede, Finsk sakrätt. '■' delar.Nyaste öfversedda uppl. (24: —).
110. Johannes Fjällman. Roman. Inb.
117. Koskinen, Lähteitä ison vihan his-
toriaan. I. (7: —).
1 IS. Höjer , Sveriges statskunskap.
(1:90).
119. Sudermann, Surutar. (2:75).
120. Hector, Hemliga skönhetsmedel.
(3: )•
121. Kyläkirjasto 1901. Sid.
122. Reformdrägten. Illustr.
123. Erckmann-Chatrian, Elter Mosk-
vas brand. Illustr. Clbd.
124. Erkko, Pohjolan häät. (3:25).
125. Laululipas 11. Noin 3,000 laulun-
värssyä. Sid.
126. En bunt böcker.
127. Carlen, Ett lyckligt parti. (1:90).
128. Buurien ja englantilaisten sota.
Runsaasti kuvitettu. (7:80).
129. Elster, Farliga karlar. Inb.
130. Suomen paviljonki maailmannäyt-
telyssä Parisissa. iG kokosivunkuvaa.
(3: -).
131. Loti, Ramunteho. Inb.
132. Blieher-Clausen, Kjeld. Katumaa-
larin tarina. (2:25).
133. Nathorst, Nötboskapsskötseln. Il-
lustr. (8: 05).
13 1. Kuvauksia vallankumousliikkeestä
Venäjällä. (3: —).
135. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6:80).
136. En bunt böcker.
137. Danthendey, Uusi rakkaus. (1:25).
138. Finsk tidskrift 1905.
139. Förbjuden kärlek. (3:75).
110. Maamiehenpoika. (1:50).
141. Trolle, Silfversmedens son. Inb.
142. Suomi 1844. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
143. Romaaneja ja kertomuksia. 4:s
vihko. (1:75).
144. Masson, Historiska barn från alla
tider och länder. (3: 75).
145. Rakkauden tulkki. (1:50).
146. Svenska jägarförbundets nya tid-
skrift 1868, Inb.
147. Barrett. Ristinmerkki. (2:50).
148. Ahlgren, Fru Marianne. I.
149. Levertin, Norska och danska
brunns- och badorter. Inb. (1:50).
150. Valoa ja varjoa, kirj. G. Aagaard.
(2: 25).
151. Houel, Tables de logarithmes.
Inb. (3:40).
152. Daudet, Sapho. En parisisk se-
deskildring.
153. Suomen urheilulehti. Div. häften.
154. Kannokossa. Savolaiskuvia. (1:50).
155. Vendell, Äldre Västgötalagen.
(3:25).
156. Fransk läsebok af Möller o. Vi-
gert. Senare kursen. Clbd. (5:25).
157. Bazin, Oberlen perhe. (2:75).
158. Nuori Suomi 1904. (3: —).
159. Verenä, Lefvande blommor. Inb.
(4:15).
160. Suomalainen näyttämötaide 192A02.
Knv. (2: —).
161. Doyle, De fyras tecken. (4:50).
162. Furuhjelm, English reading-book.
Inb. (4:—).
163. Den svenska vitterheten i Finland
under stormaktstiden 1640—1720, (6: —).
164. Päivärinta, Elämän havainnolta.
111.
165. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3:75).
166. En bunt.
167. Maamiehenpoika (1:50).
168. Aho, Vårdagar och frostnätter. I
11, (6: -).
169. Snellman, Lärobok i kyrkohisto-
rien. Inb. (2: 10).
170. Trolle, Gustaf 111 testamente. Inb.
171. Forsman, Kreikkalaisten ja Roo-
malaisten mytologiia. Kuv.
172. Muster-Blätter der Parquett-Fa-
brik.
173. Tavaststjerna, April album. (2:75).
174. Raamatun naisia. I. (1:50).
175. Strafflagen 1889. Inb. (1:50).
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6176. Falk, Josef Bojanovski eli Mor-
siamen kosto. (12: —).
177. Helsing, Genom de hvitas verlds-
del.
178. Suomi 1846. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
179. Biedenbach, En uppasserskas min-
nen. (4:15).
180. Desbeaux, Amerikan salaisuuksia
eli kulta-miehet.
181. Kainulainen. Albumi. (3: —).
182. Björnsson, Vackra Marie. Roinan,
ur stockholmslifvet. Illustr. Inb. (15: —).
183. Korolenko, Skogen susar. (2:25).
181. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Ner-
vander. (2: 25).
185. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4:-).
186. Tattu Wigren, Minä tvifvel och
min tro. (3: 75).
187. Hall Caine. The shadow of a
crime. 2 voi. (4:40).
188. Benzon, Detektivbragder eller
Stocholms-mysterier. Illustr. Clbd. (3:75).
189. Wied, Bedstemoders manuskript.
190. Orzesko, Kuin unikuva. (1:50).
191. En bunt skolböcker.
192. Päivärinta, Elämän havainnolta. X.
193. Professor Cleve, Grunddrag tili
skolpedagogik. Inb. (12: —).
194. Wahlberg, Hörnstenar. (1:50).
195. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. (5: 50).
196. Bret Harte. Cressy. (3: —).
197. Tuikkeita keskiajan tähtiyöstä.
Sid. (1:50).
198. Sauniere, Kapten Hurtig. Inb.
199. Finska Kennelklubbens tidskrift
1899.
200. Snellman, Valitut teokset. I. Sid.
201. Revue des deux mondes.
202. Östergren, Keittokirja. Sid. (1:50).
203. Pemberton, De hvita husarerna.
Roman. Inb.
204. Bondeson, Skolläraren John
Chronschougs memoarer. Inb. (5:75).
205. Uni- ja ennustuskirja. (1:50).
206. Strömberg, Bilder och minnen
från södra mälarstranden. (2: 65).
207. Amerika, sen löytö, valloitus ja
kehitys. Käsikirja Pohjois-Amerikasta.
Kirj. K. Zilliacus. 2 osaa. Kuv. (5:50).
208. Koitar. Albumi. V.
209. Boccaccios Decameron. Öfvers.
af C. Cichhorn. 2 dlr. (12:—).
210. De bildande konsternas historia.
Illustrerad.
211. Järnefelt, Ateisti. (2:75).
212. Hemmets solsken, Interiörer ur
svenska folklifvet. (2:25).
213. Hartman, Raseborgs slotts histo-
ria. (2: 75).
214. Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1: 75).
7215. Paul Pons, Ranskalaisen painin
oppi- ja käsikirja. Kuv. (2:75).
210. En bunt div. böcker.
217. Det glada Paris.
218. Bergroth, Suomen kirkon historia.
Kuv. (s:—).
219. Satuja ja kertomuksia. Sid. (1:50).
220. Strindberg, Svenska öden och äf-
ventyr. Illustr. praktuppl. 4 dlr. (15:—).
221. Bret Harte, Skizzer och berättel-
ser. (3:75).
222. Nick Carterin seikkailut. (1:50).
223. Suomi 1851. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
224. En ädlings öde. Roman fr. fran-
ska revolutionens tid. (4: 15).
225. Prof. Wrede, Finsk sakrätt I—III.
(24: -).
226. Matti Kurikka. Viides evanke-
liumi.
227. Klöfveress, Muntra Historer.
228. Valoa ja varjoa. Joulukertomuk-
sia. Kirj. G. Aagaard. (2:25).
229. Eheberg, Finanslära. lnb. (4:25).
230. Janson, Fabrikantens älskarinna
eller en äkta kvinna af folket. Illustr.
2 dlr. Clby. (18: —).
231. Herman Bang. Kaunis päivä
(1: 75).
232. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifran istiderna intill vara dagar.
M. 49 bilder. (3: 50).
233. I eellfängelset. Bilder ur förbry-
tareverlden. (2:25).
234. Snellman, Strödda skrifter. (9:—).
235. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvaa.
(1: 50).
_
236. Vickström, När Jesus kom tili
Östersund. (3: —).
237. Hocking, Äidin testamentti. (3:—).
238. Parooni Miinehhausen'in matkat
ja retket. Kuv. (1:50).
239. Cederborgh, Valda Skrifter. (4:50).
240. Vergilio, Aeneidi. Suomensi ja
lyhyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50).
241. Saintine, Ensam. Berättelse. Inb.
(7: -).
242. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. (2:75).
243( Ellis, Ljudlösa steg. Illustr. Inb.
244. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. Kuv. (2:75).
245. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. (5:25).
246. Sienkievicz, Triumfatorn Bartek.
(1:25).
247. Kuvauksia vallankumousliikkeestä
Venäjällä. (3: —).
248. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. (12: 75).
249. Doroschevitsch, Bland deporte-
rade. Skildringar ur lifvet på Sahalin.
(2: 75).
8250. Laululipas 11. Kansan laulukirja.
Sid.
251. Suomen urheilulehti. Div. häf-
ten.
252. Petroff, Evankeliumi elämiin pe-
rustuksena. (1: 50).
253. Finland i Sveriges diktning. (2:25).
254. Zola, Nana. I. (3: —).
255. Salapoliisit Brady ja 'jokirosvot
eli rautamyyrä-joukkioita etsimässä. (1:60).
256. Spåre, Biografiska anteckningar
om senatens för Finland ordförande och
ledamoter 1809—1859. Inb. (10:—).
257. Barrett, Ristinmerkki. Kertomus
Neeron ajoilta. (2: 50).
258. Nuori Suomi 1908. (3:—).
259. Daudet, Numa Roumestan. Ho-
rnan. Inb.
260. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
261. Kipling, Höglandsbilder. Ny sam-
ling. (2:65).
262. Mamin-Sibirjack, Från Ural. Öf-
vers. at R. Lindqvist. (3:25).
263. Ajanvietteeksi ja ratoksi. Kerto-
muksia. (1:50).
264. Möllhausen, Halfindianen. Illustr.
Inb. (4:50).
265. Petöfi, Dödsfienderna.
266. Niemann, Pieter Maritz. Histo-
riallinen kertomus Zululais- ja Bueriso-
dista Transvaalissa. 50 kuv. (6: —).
267. Genom Ryssland —Kaukasien —
Krim- Konstantinopel. Illustr. (4: —).
268. Dödens tystnad. Nya ryskä no-
veller. (4:75).
269. Ruth. Kertomus. (2: —).
270. Liljenstrand, De nordiska bygg-
niugabalkarne. (6:80).
271. Ystävykset, kirj. A. Clare. (1: 50).
272. Roos, Vårstormar. Inb.
273. Brandes, Intryck från Polen. Inb.
274. Kannokossa. Savolaiskuvia. (1:50).
275. Josef Bojanovski, kirj. Viktor von
Falk. (12: —).
276. Linnankoski, • Den eviga striden.
(3: 75).
277. Zarens förrädare. Tidsroman fr.
skräckdagarna i Ryssland. (2:25).
278. Maupassant, Pierre och Jean. Bo-
man.
279. Maamiehenpoika. Nykyajan satu.
(1: 50).
280. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
281. Taschenbuch fiir das farbige Or-
nament. Inb. (7 —).
282. Keittokirja, kirj. Anna Östergren.
Sid.
283. Levart, En galgfågel. (1:50).
284. Verne, Ett experiment af Doktor
Ox. Inb.
285. Vainottu. Romaani, kirj. A. Co-
nan Doyle. (2: —).
9286. Ruotsalais-suomalainen laki- ja
virkakielen sanasto. Sid.
287. Tiele, Inledning tili religionsve-
tenskapen. 2 dlr. (9: —).
288. Nick Carterin seikkailut. (Is50).
289. Efeffding, Philosophien i Tyskland
efter Hegel. (9: 75).
290. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
291. En bunt div. böcker.
292. Flygare—Carlon, Fideikommisset.
(6: -).
293. Ehrström, Plankarta öfver Hel-
singfors stad med dess omgifningar.
294. Järnefelt, Ateisti. (2:75).
295. Aina, Vid aftonlampan. (3:50).
296. Thord Bonde. Vara öfverliggare.
Akademiska studier. Illustr. Clbd. (9: 75).
297. Behrend, Elämän pyörteissä.
(1: 50).
298. Lie, Adam Schrader,
299. Gorkij, Natthärbärget.
300. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
Ml. Vid bärden och på färden. No-
veller. Inb.
302. Huret, Den sociala frågan. (3: 40).
303. Amerika, sen löytö, valloitus ;a
kehitys. (2:75).
304. Finlands förening med ryskä ri-
ket af Danielson. (3: 60).
305. Handbok för brottare o. atleter.
Illustr. (2:75).
300. Pelkkää päivänpaistetta. Ylioppi-
lasromaani. (2: —).
307. Vasastjerna, Tulltaxa för Finland.
Inb.
308. Biskop Johansson, Frälsningsar-
men. (2:40).
309. Kaunis päivä ynnä muita kerto-
muksia. (1:75).
310. Finlands geologiska utveckling af
V. Ramsay. M. 49 bilder. (3: 50).
311. Ebers, Systrarne. Roman. Inb.
312. Satuja ja kertomuksia lapsille.
Sid. (1:50).'
313. Nansen, Julies dagbok. (4:50).
314. Lobstein. L'annee chrstienne. Inb.
315. Tulipatsas eli Israelin lapset or-
juudessa, kirj. Ingraham, (3: 15).
310. Käytännöllinen neuvonantaja. Sid.
317. Pemberton, Kärlek och krig.
(4: 50).
318. Suomi 1852. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
:!10. Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1:75).
320.1. H. Uusi keittokirja suomalai-
sille kodeille. (5:50).
321. Eckstein, Nero. Historisk roman.
2 dlr. (5: 75).
322. Vendell, Aliterationer och rim i
skandinaviskt lagspräk. (3: —).
323. Kuin unikuva, kirj. C. Orzesko.
(1:50).
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324. Cleo de Merodes offer. Illustr.
(13:50).
325. Kallas, Meren takaa. I—II. (4:—).
326. En bunt böcker.
327. Fryxell, Kustaa II Aadolf ja kol-
mekymmenvuotinen sota. Kuv. Sidottu.
(7: 25).
328. Rod, Offret. Roman. (3:75).
329. Rolfsen, Maailman historia. 231
kuvaa. (12:50).
330. Slavofiilit. (1:25).
331. Wrede, Anteckningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9:75).
332. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Ner-
vander. (2: 25).
333. Noir, Helveteskolonnen. Inb.
334. lhering, Striden for rätten. (1:90).
335. Bergsöe, Erän Piazza del Popolo.
Inb.
336. Tuikkeita keskiajan tähtiyöstä.
Sid. (1:50).
337. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1: 50).
338. Wassermann, Renate Fuchs. Ro-
man. Inb.
339. Andersen, Satuja ja tarinoita. 11.
(3: -)•
340. Sudermann, Ara. (2:25).
341. Almqvist, Milloin otetaan peite
pois? (1:40).
342. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2:75).
343. Palivanoff, Alexejeff Ravelinen.
(2: 25).
344. 3 romaner.
345. G. Aagaard, Valoa ia varjoa.
(2: 25).
346. Lilius o. Thillot, Lärobok i ryskä
språket. Inb. (3: —).
347. Drottning Dragas kärleksäfventyr
och konung Alexander» olycksöde. Hi-
storisk roinan, Illustrerad. Clbd. (15:—).
348. Berättelse om barn som gjort sig
minnesvärda genom lärdom, konstnärskap,
martyrskap, skaldskap etc. (3: 75).
349. Ahlgren, Marianne-rouva. Ro-
maani. (3: 50).
350. Almqvist, Eriä fantasier. (4:50).
351. Suomen urheilulehti. Div. häf-
ten.
352. Hagenbach, Encyklopädie und
Methodologie der Theologischen Wissens-
chaften. Inb. (17:50).
353. Doyle, Den gröna fanan. Krigs-
o. sporthistorier.
354. Bergroth, Svensk-finsk ordförteck-
ning öfver metallurgiska, bergverks-, geo-
logiska o. forstteknologiska termer. (3: —).
355. De moderna verldsåsigterna af
Luthard. (3:75).
356. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. (2:75).
357. Sederholm, Andens ellei' det rena
förnuftets religion. (2:25).
358. Chrestomathie francaise. Tom
deuxieme. (6:50).
359. Berczlk, Hauskoja hetkiä.
360. Parooni Miinchhausen'in matkat
ja retket. Kuv. (1:50).
361. En bunt div. böcker.
302. Alexander v. Humboldts lif ooh
resor. Illustr. Clbd. (9: -).
363. Leino, Tuomas Vitikka. Romaani.
(3: -).
364. Erdman, Modern realism. (2:25).
365. Suuri Suomen kuvall. keittokirja,
lnb. (4:75).
366. Järnefelt, Ihmiskohtaloja. (2: 75).
367. Prydz, Paa Fuglvik. (3:40).
368. Aho, Spånor. lista saml. (3:50).
Utsåld.
369. Matti Kurikka. Raha, sen synty
ja kehitys.
370. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -).
371. Hocking, Äidin testamentti. (3:—).
372. Chicot, I skansen. (4:50).
373. Kuvauksia vallankumousliikkeestä
Venäjällä. (3: —).
374. Ridderstad, Far ooh son. (7:50).
375. Laululipas 11. Kansan laulukirja.
Sid. (2: 50).
376. Revue des deux mondes.
377. Josef Bojanovski eli morsiamen
kosto. Romaani. (12: —).
378. Marie, Gjennem kamp. (4: 20).
379. Topelius, Alexander I.
380. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
381. Blicher-Clausen, Inga Heine.
(3: 75).
382. Päivärinta, Elämän havainnotta.
VII.
383. Järnefelt, Ateisten. (2:75).
384. Vallander, spöket på Hålltorp. Il-
lustr. Clbd. (5:65).
385. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1:50).
386. Päivärinta, Sakeus Pyöriäs berät-
telser om sig sjelf och de andra. (5: 50).
387. Hamsun, Svärmare.
388. Vainottu. Romaani, kirj. A. Co-
nan Doyle. (2: —).
389. Aho, Tili Helsingfors. Berättelse.
(2: 60).
390. Parooni Munchhausen'in matkat
ja retket. (1:50).
391. Grammaire francaise de A. Chas-
sang. Clbd. (4:50).
392. Reclams universal-bibliotek. 10
nummer. (3: —).
393. Asmussen, Aate. Romaani. (1:50).
394. Strindberg, Utopier.
395. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (4:50).
396. Kuningatar Dragan rakkausseik-
kailut ja kuningas Aleksanterin onneton
kohtalo'. Sld. (11:-).
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397. Tolstoy, Ivan den grymmes död.
(3:-).
398. Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1:75).
399. Mörner, Fru Brahe tili Erichs-
holm.
400. Pons, Handbok för brottare och
atleter. Illustr. Svensk och I'insk text.
(2: 75).
401. En bunt div. böcker.
402. Gorkij, Orloff och hans hustru.
(4: 50).
403. Taistelussa vapauden ja oikeuden
puolesta. (:3: —).
404. Vigny, En sammansvärjning. Inb.
405. Amerikan löytö, valloitus ja en-
simmäinen kehitys. Kuv. (0: —).
406. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
Inb. (1:50).
407. Nordensvan, Fästmanssoffan. Inb.
408. Ruth. Kertomus tytöille. (2: —).
409. Krook, Engelsk lyrik. M. port-
rätter. (3: —•).
410. Cervantes Don Quijote af La
Mancha. 4 dlr. (13:50).
411. Anna Östergren, Keittokirja. Sid.
(1: 50).
412. Dilling, Genom lorgnetten. 2 dlr.
Inb. (10:50).
413. Ahrenberg, Tukkijunkkari. Kerto-
mus Karjalasta. (3: —).
414. Berczik, Hauskoja hetkiä. Sid.
415. De nordiska byMningabalkarne
af Liljenstrand. (0:80). r
416. Ristinmerkki, kirj. Vilson Barreli.
(2: 50).
417. Daudet, Lille Parfvelns historia.
418. Blink, Kustaa Vaasa ja hänen ai-
kalaisensa. 2 osaa. Sid.
419. Ruben G:son Berg. Finland i
Sveriges diktning. (2:25).
420. Grube, Kertomuksia ihmiskunnan
historiasta, Vanha aika. I. Sid.
121. De moderna verldsåsigterna af
Luthardt. (3:75).
422. Ingraham, Tulipatsas eli Israelin
lapset orjuudessa. (3:15).
423. Paul Heyse, Nya noveller. Inb.
424. Leino, Naamioita. Kolmas sarja.
(4: -).
425. Finanslära af Eheberg. Inb. (4:25).
426. Aminoff, Pojat kansan urhokkaan.
Kuv. (8:75).
427. Tolstoy, Patriotismen och regerin-
gen.
428. Fontane, Effi Briest. Roman.
(7: 50).
429. Genom Ryssland. Kaukasien—
Krim—Konstantinopel af Ventzel Hagel-
stam. (4: —).
430. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
431. Trolle, Droltning Kristinas gunst-
lingar. Illustr. Clbd. (13:50).
432. Maamiehenpoika. Nykyajan satu.
(1: 50).
433. Vigström, Moster Eväs sagor och
berättelser. Illustr. Inb. (4:50).
131. Lybeck, Dagar och nätter.
435. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. (5:25).
436. Rydberg, Om nakenhet och kläd-
selsätt.
437. 4 romaner.
438. Ateisti, kirj. A. Järnefelt. (2:75).
439. Dumas, Joseph Balsamo. Inb.
110. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
441. Danielson, Finska kriget och Fin-
lands krigare. Illustr. Inb. (18: —).
442. Suomi 1853. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
443. Ceder, Pikku Johannes.
44 I. Högdahl, Naturmålningar och vild-
markssagor. (3:75).
445. Wendell, Äldre Västgötalagen.
(3: 25).
410. Virgilio, Aeneidi. Suomensi ja
lyhyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(!: 50).
447. Currer Bell, Jane Eyre. 2 dlr.
inb.
448. Krigets bundsförvandter. (1:50).
449. Käsikirja Pohjois-Amerikasta. Kuv.
(2: 75).
150. Wrede, Anteckningar öfver finsk
sakrätt. 3 dlr. (24: —).
451. Falk, Josef Bojanovski eli mor-
siamen kosto. Romaani. (12: —).
452. Ueber Land und Meer. Band 29
o. 30. Inb.
453. En bunt div. böcker.
151, Daheim 1897. Illustr. (12:15).
155. Allers familj-journal. En bunt.
456. Mietintöjä, jotka on antanut Suo-
men valtionrautateitten taloutta tutkimaan
asetettu komitea. I—II.
457. Daheim 1900. Illustr. (12:15).
458. En bunt.
459. Anteckningar öfver rättegångsför-
farandet i tvistemäl. (12: 75).
460. Hellwald, Jorden och dess folk.
Aliinan geografi. Illustr. 3 dlr. Inb. i
3 praktband. (45: —•).
461. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Ner-
vander. (2:25).
462. Finska Kennelklubbens tidskrift
1900. Illustr.
403. Perander, Anteckningar i rätts-
filosofi. Inb.
464. Suomen urheilulehti. Div. hif-
ien.
465. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: 50).
406. Bergroth, Suomen kirkon historia
pääpiirteissään. Monella kuvalla. (5: —).
167. Tavaststjerna, Unga är. (3: —).
468. Koskinen, Finlands historia. Inb.
(12: - ).
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469. Kipling, Gokral Sitaruns klenod.
(4: 50).
470. Reclams universal-bibliotek. 10
nummer.
471. Niemann, Pieter Maritz. Histo-
riallinen kertomus. 50 kuv. (0: —).
472. Hubertus, Jagtminnen och äfven-
tyr. Inb. (5:25).
473. Finsk tidskrift 1905.
474. Scott, Tom Cringle's Loggbok.
Clbd. (3:75).
475. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvaa.
(1:50). Tärkeä kirja jokaiselle miehelle
ja naiselle.
470. Berner, Lehrbuch des deutschen
Strafrechtes. Inb.
477. En bunt div. böcker.
478. Meyer, Maailman loppu. Kuv.
(2: -)•
479. De Wet, Buurien ja englantilais-
ten sota. Kuv. Sid.
480. Hopo, Phroso. Roman. Illustr.
Inb. (6:50).
481. Brehm, Pohjoisnavalta päivänta-
saajalle. Kuv. Sid.
482. Zarens förrädare. Roman. (2:25).
483. Strindberg, Svenska öden och äf-
ventyr. Illustr. 4 dlr. (15: —).
484. Kaunis päivä ynnä muita kerto-
muksia. (1: 75).
485. Ridderstad, Också en julklapp. Inb.
486. Carlon, Handbok i svenska lag-
farenheten. Inb. (15: —).
487. Ohorn, Rautakuningas. Hist. ker-
tomus. (2: 80).
488. Langenskjöld, Finlands linansrätt.
Sällsynt.
489. Barnens tidning. Illustr. Inb.
490. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille, kirjoitti I. H. (5: 50).
491. Widt, Marskalk Yamagatas ring.
Kapten Römers äfventyr under rysk—ja-
panska kriget. (3: 50).
192. En bunt div. böcker.
493. Cronquist, Alfred Nobel, hans fa-
der och hans bröder. Illustr.
494. Lindeqvist, Yleinen historia. Kuv.
(26: -).
495. Runeberg, Kungarne på Salamis,
l:sta uppl. Inb. (5: —).
496. Hocking, Äidin testamentti. (3: —).
497. Ahrenberg, Människor som jag
känt. Personliga minnen, utdrag ur brei'
och anteckningar. M. 11 porträtt. (3: 75).
498. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. Sid. (4:50).
!!'!». Finland i Sveriges diktning. (2:25).
500. Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet.
3 dlr. Inb.
501. Daheim 1901. Illustr. (12:15).
502. Kronström, Undrens verld. ITn-
derbara företeelser och förhållanden i
naturen och menniskoverlden. M. 200
illustr. Praktband. (12:75). f%
503. En bunt böcker.
504. Hannikainen, XIX vuosisata. Sa-
noin ja kuvin. 2 osaa. Sid. (40: —).
505. 3 romaner.
506. Nick Carterin seikkailut (1:50).
507. Minnesblad, utg. af LillefcHultin,
Snellman, Zilliacus m. fl. M. pWtr. och
illustr. (4: —).
508. Ajanvietteeksi ja ratoksi. Kerto-
muksia. (1: 50).
509. Blink, Sten Sture den äldre och
hans samtida. Inb.
510. Kuvauksia vallankumousliikkeestii
Venäjällä. (3: -).
511. Lauren, Kyrkohistoriska fakta i
Finland. (2:50).
512. Historiska barn af M. Masson.
(3: 75).
513. Aho, Lastuja. 111. (3:75).
514. Wahlberg, Från en härfärd i Tur-
kiet 1877—78. M. kart o. illustr. Inb.
515. Satuja ja kertomuksia lapsille.
Sid. (1:50).
516. Ekbohrm, Förklaringar ofv. 33,000
främmande ord och namn. (1 häfte sak-
nas).
517. Hagman, Amerika. Runsaasti ku-
villa kaunistettu. (2:75).
518. Starbäck, Engelbrekt Engelbrekts-
son. Illustr. Clbd. (9:—).
519. Naisten hurmaaja. (8: —).
520. Marryat, Sjökadetten. (2:25).
521. Aagaard, Valoa ja varjoa. (2: 25).
522. Nervander, Keisari Aleksanteri
I:sen matkat Suomessa. (5: 75).
523. Fabre, Apotti Tigrane. Sid.
524. Börne, Gesammelte Schriften. 12
dlr. i 4 bd. (10: 60).
525. Chydenius, Om inlag och ombud.
Utsåld.
526. Romaner o. noveller. 3 band.
(3: 40).
527. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. Pidettyjä
Leipzigissä. (4: —).
528. Pelkkää päivänpaistetta. Ylloppi-
lasromaani. (2: —).
529. Sigurd. Komministern i Qvis-
linge. (4:90).
530. Uppfinningarnas bok. Rikt illustr.
6 dlr. Clbd. (90: —).
531. Suomen uusimmasta historiasta.
I. (4:50).
532. Tavaststjerna, Marin och genre.
(1: 75).
533. Ödman, Minnen och anteckningar
från flydda dagar. Inb. (5:50).
534. Tolstoy, Patriotism och kristen-
dom.
535. Suomi 1853. Tidskrift i foster-
ländska ämnen.
536. Hermanson, Finlands statsrätts-
liga ställuing. Inb. (10:25).
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537. Elämän pyörteissä, kirj. G. Beh-
rend. (1:50).
638. Josef Bojanovski. Rora. (12: —).
539. Nuori Suomi 1905. (3: —).
540. Boccaecios Decameron. % dlr.
(12:-).
541. Salapoliisit Brady. (1:60).
542. En konungadotters själfbiografi.
Inb.
543. Winer, BiblischesRealwörterbuch.
2 dlr.
544. Romaaneja ja kertomuksia. 8:s
vihko. (1:50).
545. Tattu Wigren, Minä tvifvel och
min tro. (3:75).
540. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
047. Toimi Juuti, Kannokossa. (1:50).
548. Ahrenberg, Familjen pfl Haapa-
koski. Inb. (6: —).
549. Zola, Ihmispeto. Siveysromaani.
(4: -).
550. Laululipas II osa. Kokoelma suo-
malaisia rekilauluja. Sid. (2:50).
551. Horatio, En man öfver bord. Inb.
552. Ruotsalais-suomalainen laki- ja
virkakielen sanasto. (1:75),
553. Sudermann, Surutar. Romaani.
554. Sulze, Församlingslif. (3:75).
555. Ruskin och skönhetens religion
af R. de la Sizeranne. (1: 50).
550. Blankenseö, Tsaarin kavaltajat.
Romaani. (2: —).
557. Buurien ja Englantilaisten sota.
Kirj. Chr. de Wet. Runsaasti kuvitettu.
(10: -).
558. Lundqvist, Nisse. Berält. (3:40).
559. Tovote, Fru Agna. Inb.
560. Leimu. Väinölä. Helmivyö suo-
malaista runoutta. Varustettu 36 runoili-
jan muotokuvalla. (!: 25).
561. Dumas, Grefven af Monte-Cristo.
Inb.
562. Käsikirja Pohjois-Amerikasta. Kuv.
(6: -)•
563. Levertin, Magistrarne i Osterås.
564. Suomen urheilulehti. Div. häl'-
ten.
505. Kipling, Höglandsbilder. (3: 40). -
566. Marryat, Sjöofficern. Clbd. (3:75).
567. Amerikkalaisia juttuja.
568. Engström, En bok. (3:40).
569. Roos, Kotihartauskirja. Sid.
570. Den undre välden. En lifshisto-
ria.
571. Samarow, Hjelte och kejsare.
Tidsroman. Inb. (5:25).
572. Nuori Suomi 1892. (4:—).
573. Marryat, Newton Förster.
574. Prus, Etuvartia. (3:75).
575. Gunter, Miss Rosaline Forrest fr.
New-York. Roman. (3:40).
Helsinki, Työväen kirjapaino 1909.
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